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METGES I CIRURGIANS MÉS DESTACATS A SOLSONA
DE 1565 A 1700
SALLÉS i PLANAS, Lluís
RESUM: Noticia sobre metges i cirurgians a Solsona, en temps dels Àustries, basada en
dades de la tesi doctoral de l’autor.  Dades, entre altres, de la nissaga dels Pallarès,
metges i apotecaris. Els metges Magí Malagarriga i Gabriel Miquel. Els cirurgians: Pasqual
de Gurza, Joaquim i Gabriel Busquets, Josep Bòria.
Paraules clau: Metges cirurgians; Solsona; Edat Moderna.
RESUMEN: Noticia sobre médicos y cirujanos de  Solsona, en la época de los  de los
Austrias, basada en datos de la tesis doctoral de l’autor.  Datos, entre otros, del linaje de
los Pallarès, médicos y boticarios. Los médicos  Magí Malagarriga y Gabriel Miquel. Los
cirujanos: Pasqual de Gurza, Joaquim i Gabriel Busquets, Josep Bòria.
Palabras clave: Médicos cirujanos; Solsona; Edad Moderna.
*
És un petit estudi basat en la meva tesi “Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de
Solsona, (1565-1700)”, llegida l’any 1994.
La tesi es fonamenta en l’estudi d’onze llibres de Baptismes, Òbits i Desposoris que
estan a l’arxiu Diocesà de Solsona que comprenen del 1565 al 1727.
De totes les dades recollides, avui em referiré només a algunes dels metges i cirurgians
que apareixen als llibres de registre durant aquest temps a Solsona.
A partir dels 22.671 registres obtinguts en aquest estudi, dels quals 14.015 són baptismes,
6.244 enterraments i 2.412 casaments, les persones que exercien professions sanitàries
a Solsona durant aquells anys són 133, de les quals 44 són metges, 39 cirurgians, 32
apotecaris, 1 metge i apotecari, 12 llevadores, 2 canonges infermers, 2 adroguers i 1
manescal.
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Esmento els metges i cirurgians que, per les dades que tenim, demostren tenir una
incidència més forta o un cert prestigi social, tant per la quantitat d’apadrinaments o
testimoniatges en què apareixen com per alguna dada que ens demostra la seva activitat
social, com per exemple el fet de ser batlle de la ciutat.
Estan recollits per ordre cronològic des de la seva primera constància a l’arxiu.
PASQUAL DE GURZA. Cirurgià.
Des del 29 de març de 1592 fins al 7 de març de 1602, data del seu enterrament, apareix
vint-i-una vegades fent de padrí. En algunes inscripcions hi és com a barber, però en la
majoria hi és com a cirurgià.
PALLARÈS, Antoni. Metge.
Segurament va néixer el 2 de febrer de 1581. Fill de Joan Francesc Pallarès, apotecari,
apareix per primera vegada fent de padrí com a estudiant de medicina el 8 de setembre
de 1601 i unes nou vegades més també fent de padrí, fins que morí assassinat el 18
d’agost de 1627 per un tir de pedrenyal a la porta de casa seva al carrer de Llobera o de
Sta. Anna als 46 anys d’edat. Ens consta que es casà dues vegades i que tingué tres
filles i quatre fills. Una filla es casà amb el doctor en medicina Jaume Llasera.
PALLARÈS, Josep. Metge, apotecari.
Segurament va ser batejat el 23 de maig de 1596 i és fill de Joan Francesc Pallarès,
apotecari, i germà d´Antoni i Francesc Pallarès, metges.
Des del  7 de juny de 1620 en què fa de padrí com a batxeller en Medicina apareix deu
vegades com a metge i una com a batxeller en Medicina y aputacari, però a partir de l´11 de
febrer de 1633 fins a la seva mort, el 29 de maig de 1656, als 60 anys d’edat, només apareix
com a apotecari. En una ocasió se l’anomena lo Xarri i en una altra apotecari de dalt.
Per les dades que tenim sabem que estudià medicina i va començar exercint de metge,
però en el curs dels anys sembla que va acabar seguint la tradició familiar i fent d’apotecari.
L’any 1646 consta com a Batlle de Solsona. És casà tres vegades i tingué deu fills i dues
filles. Almenys un fill fou apotecari (Francesc), una filla es casà primer amb un metge
(Tomàs Gollet), i més endavant amb un cirurgià també vidu (Josep Boria), i l’altra filla es
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casà amb un notari. Com a dada curiosa el mateix dia que es casà una filla que es diu
Teodora, van batejar una germana seva a la qual també van posar Teodora.
BUSQUETS, Joaquim Bonaventura. Cirurgià.
És fill de Joan Busquets, cirurgià, i fou batejat el 9 de març de 1604. Apareix per primera
vegada com a cirurgià quan es casa el 26 de març de 1623, he trobat dues esposes, sis
filles i cinc fills dels quals un és cirurgià (Gabriel). Fou enterrat com a cilurgia Major del
exercit de la catholica magestat del Rey nostre Sr  el 3 de novembre de 1665 als 61 anys
d’edat.
BORIA, Mestre Joseph. Cirurgià.
El 30 de novembre de 1630 es casà i és la primera referència que en tenim. Va tenir dues
esposes més, quatre filles i un fill, que també fou cirurgià però que morí als 19 anys. Una
filla va morir als 17 anys. Apareix set vegades fent de padrí o testimoni i fou enterrat el 22
de desembre de 1687, desprès d’haver mort dos dies abans sobtadament.
MALAGARRIGA, Magí. Metge.
El 9 d’octubre de 1659 apareix fent de padrí com a metge i fou enterrat el 13 de novembre
de 1684 a la Capella de Sant Nicolau de la Catedral. Hi consten una esposa, quatre fills
i dues filles. En els apadrinaments es veu que tenia relació amb els nobles, i que era un
dels metges de la ciutat juntament amb el Dr. Gabriel Miquel, segons fa constar el Dr.
Antoni Llorens.
1
 L’any 1681 els cònsols de la ciutat rescindeixen el contracte d’iguala
amb els dos metges i en signen un altre.
BUSQUETS, Mº. Gabriel. Cirurgià.
És batejat el 19 de maig de 1629 com a fill de Joaquim Bonaventura Busquets, cirurgià.
Apareix per primera vegada com a cirurgià quan es casa el 12 de setembre de 1660 amb
una filla de Josep Hilari Pallarès, apotecari. L’he trobat deu vegades fent de padrí o
testimoni. Aquesta primera esposa va morir pocs dies desprès d’un part segurament
d’una infecció puerperal i la seva segona esposa també va morir de part. Em consten set
filles i cinc fills dels qual també dos van morir en néixer.
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Es devia involucrar bastant en política perquè en el seu segon casament l´11 de febrer
de 1672, posa que estava excomunicat per l’assalt al Palau Episcopal de Solsona, i el 13
de desembre de 1673 apareix com a Batlle de sa Excel·lència. És enterrat el 13 de juliol
de 1695 a la Capella de Ntra. Sra. del Claustre de la Catedral de Solsona, als 66 anys
d’edat amb el títol d’honorable.
MIQUEL, Dr. Gabriel. Metge.
També devia ser un dels metges amb més nom de Solsona. Segurament fou batejat el 29
de juliol de 1615. Era fill de Gabriel Miquel, adroguer, i li fou padrí Antoni Beneyt, metge.
Fins el 31 de juliol de 1667 no apareix per primera vegada com a practicant en medicina
fent de padrí en un baptisme. Però al cap de sis mesos encara no, ja se l’anomena
Magnífic Doctor en Medicina. Apareix vint-i-una vegades fent de padrí fins al seu
enterrament, el 24 d’octubre de 1693, davant la Capella de Ntra. Sra. del Claustre de la
Catedral solsonina, als 78 anys d’edat.
He trobat dos casaments. El segon se celebra al mateix dia i lloc que el del seu fill, també
metge, i es casen amb dues germanes filles del discret Bernat Coma, notari. Em consten
sis filles i cinc fills dels quals com he dit abans, un fou metge.
També el Dr. Antoni Llorens
2
en parla com un dels dos metges que l’any 1681 tenia
contracte d’iguala juntament amb el Dr. Malagarriga com a metge de la ciutat. L’any
1684 és nomenat metge per visitar l’Hospital i el convent dels Caputxins i al mateix temps
es nomena una comissió per tal de buscar un altre metge per a la ciutat.
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